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В настоящее время бурно протекающая научно-техническая революция, события в очагах локальных войн значительно увеличили количество и тяжесть травм позвоночника (6-12 % от травм опорно-двигательного аппарата). При этом преобладают тяжелые компрессионные переломы тел позвонков и переломовывихи, а среди шейного отдела - вывихи. Нарушение проводимости спинного мозга у 80% пострадавших помио парезов и параличей обуславливают грубые вегетативно-трофические нарушения в виде пролежней и тяжелых расстройств функций тазовых органов, являющихся источником септических состояний.
Увеличение числа и тяжести травм позвоночника и связанные с этим значительные экономические потери, а также высокая инвалидизация и летальность (до 25 %) особенно среди поврежений шейного отдела (до 60 %) определяет большую социальную и медицинскую значимость проблемы повреждений позвоночника, особенно нестабильных по своему характеру.


